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精神科病院における栄養管理業務の導入





































































































































































































































































推定身長 男性（cm）＝ 64.02 + 2.12 × KH（cm）−0.07×Age（歳）（SD±3.43cm） 
女性（cm）＝ 77.88 + 1.77 × KH（cm）−0.10×Age（歳）（SD±3.26cm）
推定体重 男性（kg）＝ 1.01×KH（cm） + 2.03 + AC（cm）+ 0.46×TSF（mm）
 ＋0.01×Age（歳）−49.37（SD±5.01cm）




男性（kcal ／日）＝ 66.5 + 13.75×BW（kg）+ 5.0×BL（cm）−6.78×Age（歳） 
女性（kcal ／日）＝ 655.1 + 9.56×BW（kg）+ 1.85×BL（cm）−4.68×Age（歳）
※ KH：膝高，AC：上腕周囲長，TSF：上腕三頭筋皮下脂肪厚，BW：体重，BL：身長，Age：年齢
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